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Holiday Choral Festival 
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Jason D. Thompson,  
Erica Glenn, 
Bartlett Evans, 
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November 30, 2018 
7:30 p.m. 
  
PROGRAM 
GOSPEL CHOIR 
From Great Joy I: A Gospel Christmas  arr. Michael McElroy and  
 Joy to the World  Joseph Joubert 
 Infant Lowly, Infant Holy 
From Great Joy II: Around the World  
 Hark! The Herald Angels Sing  
 A Multitude of Angels 
Jason D. Thompson, conductor 
 
Intermission 
 
ARIZONA STATESMEN AND WOMEN’S CHORUS 
“Kyrie” from Memorial Rene Clausen 
  (b. 1953) 
Emma Song, piano 
Erica Glenn, conductor 
 
WOMEN’S CHORUS 
Tundra Ola Gjeilo 
  (b. 1978) 
Jasmine Barboa, Katrina Dignum, 
Kayla Neuberger, Madelyn Wampler, sopranos 
Christmas in 90 Seconds arr. Michael Ryan 
Angels’ Carol John Rutter 
  (b. 1945) 
Christmas Jazz: Carol of the Bells, Jingle Bells arr. Kirby Shaw 
Al Shlosha D’Varim Allan E. Naplan 
  (b. 1972) 
Liora Hyman, soprano 
Josephine Merida, mezzo-soprano 
Gaudete Erica Glenn 
  (b. 1986) 
Sophia Lott, conga 
Amanda Sherrill, piano 
Erica Glenn, conductor 
 
 
 
 
ARIZONA STATESMEN 
 
The Boar’s Head Carol English Secular Carol 
  arr. Alice Parker and Robert Shaw 
 
What Do the Bells Say? James Deignan 
 
“Hallelujah, Amen” from Judas Maccabeus George Frideric Handel 
  (1685—1759) 
 
Invictus (William Earnest Henley) Daniel J. Hall 
 
Emma Song, piano 
Bartlett Evans, conductor 
 
 
 
BARRETT CHOIR 
 
All on a Cold Winter’s Night  adapted from “Greensleeves” 
  Douglas E. Wagner 
  (b. 1952) 
 
Hanukkah Hymn (Maoz Tsur) arr. David Schildkret 
 
Carol of the Bells  arr. Peter J. Wihousky 
 
Nutcracker Jingles arr. Chuck Birdwell 
 
Nathan Arch, piano 
David Schildkret, conductor 
  
 
COMING EVENTS 
 
Bach Cantatas 
Sunday, February 3, 7:30 p.m. 
Chamber Singers 
Cantatas 111, 37, and 78 
Organ Hall  
Admission: $10 in advance; $15 at the door.  
All students free with ID 
 
Seventh Annual Barrett Choir Pops Concert 
Thursday, February 26, 7:30 p.m. 
Barrett Choir 
ASU Gammage Auditorium  
Free Admission 
 
 
 
Follow us on social media! 
Facebook: @ASUchoirs 
Instagram: @arizona_state_choirs 
Snapchat: @asuchoirs 
 
 
Texts and Translations 
 
 
Al shlosha d’varim 
Al shlosha d’varim haolam kayam, 
Al haemet v’al hadin v’al hashalom. 
 
 
 
 
 
 
Gaudete 
Gaudete, gaudete! 
Christus est natus 
ex Maria virgine, 
gaudete! 
 
Deus homo factus est 
natura mirante, 
mundus renovatus est 
a Christo regnante. 
 
Ergo nostra concio 
psallat iam in lustro; 
benedicat Domino: 
salus Regi nostro. 
 
The world is sustained by three things: 
by truth, by justice, and by peace. 
 
 
 
 
 
 
 
Rejoice, rejoice! 
Christ is born 
of the Virgin Mary – 
Rejoice! 
 
God has become man; 
with nature marvelling, 
the world has been renewed 
by the reigning Christ. 
 
Therefore, let our preaching 
now sing in brightness; 
let it bless the Lord: 
greeting to our King. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASU Gospel Choir 
Jason D. Thompson, conductor 
Leia Wasbotten, rehearsal assistant 
 
Soprano  
Alexis Abrams 
Ashlynd Anderesen 
Margaret Berry 
Elena Boyd 
Kaitlyn Brusso 
Raelyn Burkhart 
Anqi Cai 
Andrea Chang 
Shyanne Cooper 
Sarah Deyoung 
Katrina Dignum 
Kayla Dillard 
Brooke Durborow 
Alexa Esparza 
Rhianna Flower 
Kimberly Franklin 
Arianna Gallagher 
Julia Goldstein 
Madison Griffin 
Nikayla Johnson 
Kiersten Jungbluth 
Katrina Keck 
Alexandrea Lane 
Dayna Laramie 
Marisa Mcallister 
Hadara Meyer 
Vivian Meza 
Dominique Mirabella 
Kaitlin Mulvaney 
Kylan Musgrave 
Jesselyn Marie Orpilla 
Caroline Purkey 
Grace Roman 
Fay Schneider 
Kendra Schoenick 
Emily Schwab 
Evelyn Scollick 
Sara Simkins 
Naomi Simpson 
Leia Wasbotten 
Jessie Watkins 
Alto  
Isabella Canzano 
Colleen Clauss 
Sarah Core 
Susan Dickens 
Allison Garra 
Lizeth Gil 
Mikaela Goicoechea 
Andrea Henderson 
Khandle Henrick 
Kaycee Hightower 
Marlena Jessen 
Marti Kasovac 
Anne Keck 
Kelsey Kerley 
Courtney King 
Gabrielle Klein 
Alicia Lazenby 
Victoria Leon 
Tara Logan 
Meghan Logan 
Phailynn Marshall 
Sarah Meyer 
Shylia Morgan 
Kelilah Owens 
Victoria Padmos 
Elisabeth Partin 
Amie Pierone 
Aliyah Qualls 
Alyssa Salas 
Haley Shaffer 
Bernadette Silva 
Gina Sleeper 
Nicole St. Marie 
Ishanah Steele 
Melanie Thompson 
Remi Tuijl-Goode 
Raegan Visser 
Emma Voron 
Shannon Watters 
Tabitha Williams 
Sandra Zamora 
Tenor  
Oluwatosin 
Babarinde 
Connor Campbell 
Hyun Choi 
Gabe Corgan 
Spencer Crane 
Rhett Gajcak 
Necholas Gibson 
Edward Gil 
Jeffrey Hack 
Conrad Hoffman 
Jesse Hutchings 
David Jones 
Christopher Joseph 
Andrew Lang 
Gabriel Lehrer 
Sean Logan 
Alexander Mancino 
Jalen Montgomery 
Mana 
Phouthavongxay 
Michael Serna 
Joel Skolrud 
Daniel Vega 
Mitchell Weeks 
Daniel Zemeida 
 
Bass  
Joseph Askins 
Zach Bour 
Logan Branch 
Eric Bryan 
Lucas Crane 
Julian Davis 
Jeffrey Erickson 
Alejandro Fernandez 
Spencer Jensen 
Jaxson Kalama 
Hunter Langenhorst 
Thomas Muglia 
Matthew Nipper 
Sean Rollins 
Tyler Rooker 
Luis Sanchez Morales 
Justin Schicker 
Noah Stone 
Thomas Sturggon 
Jordan Thrall 
Jean-Luc Villamor 
Chandler Weesner-
Vazquez 
Yoonjae Yi 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumental Ensemble 
Alto Saxophone:   Nathan Salazar 
Tenor Saxophone: Kyle Horn 
Horns: Alijah Qualls, Alejando Cueto 
Trumpets: Charlie Baker, Brandon 
Kollmorgen, Drew Johnson 
Trombones: Seth Neufeldt, Julian Anthony, 
Matt Rohrs 
Harp: Emma Quinn 
Percussion: Joshua B. Simmons 
Piano: Nathan Arch 
Violin 1: Angie Valencia 
Violin 2: Jasmine Bermudez 
Viola: Marisa Ferreira 
Cello: Ricardo Acosta Rubalcaba 
Bass: Dante Murphy 
 
 
ASU Women’s Chorus 
Amanda Sherrill, piano 
Erica Glenn, conductor 
 
Soprano 1 
Jessica Bone 
Anqi Cai 
Jasmine Christopher Barboa 
Gabriella Dedmore 
Katrina Dignum* 
Bailey Gefroh 
Jasmine Glinos 
Courtney Hatch 
Annie Heartney 
Liora Hyman 
Zoe Isaac 
Natalie Kowasic 
Ting-Hsuan Kuo 
Dayna Laramie 
Esther Le Van 
Lauren Lord 
Raquel Medina 
Ericca Morales 
Kayla Neuberger 
Emilie Renteria 
Lara Suer  
Maddie Wampler
Soprano 2 
Lauren Boss 
Maia Carlson 
Isabella Dockerty 
Hannah Eichholtz 
Melissa Flake 
Brittany Kerr-Petersen 
Liv Kraft 
Taryn Landis 
Julia Legler 
Sophie Lott 
Ashley Love 
Josephine Oritz Merida 
Eryka Molino 
Kaili Otsuka* 
Tigerlilly Ridge 
Prachi Sharma 
Selina Scott 
Myranda Snyder 
Liz Tafoya 
Viviana Tarango  
Alto  
Shale Brenner 
Kaley Bonds 
Amber Burnette 
Trillian Burk 
Kathryn Clark 
Elisabeth Debratto 
Briana Francis 
Haley Ganem 
Makayla Harwood 
Leandra Hays 
Lillian Kuo 
Yvette Navis 
Riley O’Neil 
Kelilah Owens 
Courtney Ray 
Sarah Shipley 
Brittany Skaggs 
Emma Thompson 
Aeriel Valiente 
Catherine Zingg* 
 
*section leader 
 
 
ASU Arizona Statesmen 
Emma Song, piano 
Bartlett R. Evans, conductor 
 
Paras Angell 
Jose Arroyo 
Michael Barrett 
Jack Brachman 
Wesley Bradstreet 
Zachary Briggs 
David Callahan 
James Diaz 
Justin Fink 
Seth Gielgus 
Johane Gregorio 
Christopher Hollowell 
Shaungjiang Jiang 
Davis Keeter 
Edward Ladley 
Tommy LaDuke 
Jared Lunt 
Brandon Melcher 
Cam Oakes 
Anthony Procopio 
Aaron Smith 
Anthony Spatola 
 
 
  
Arizona State University Barrett Choir 
Nathan Arch, piano 
David Schildkret, conductor 
 
Soprano 
Estefania Arellano 
Isabel Burdge 
Grace Burry 
Chelsea Colliat 
Cheyenne Cook 
Hannah Deacon 
Sloane Dunn 
Alexa Esparza 
Jacqueline Fisher 
Rhianna Flower 
Tina Franco 
Camille Gatchalian 
Rachel Goldstein 
Grace Grimes 
Madelyn Guy 
Kira Harvey 
Serena Hinajosa 
Sheridan Ice 
Iona Isachsen 
Leah Jameson 
Jillian Johnson 
Abigail Lagergren 
Caroline Livingston 
Jessica Mathews 
Marisa McAllister 
Victoria McCann 
Emily McIntosh 
Grace Morgan 
Kaitlin Mulvaney 
Alexandra 
Neumann 
Frankie O'Neill 
Caroline Orson 
Jessica Scheller 
Jacqueline Shea 
Sara Simkins 
Rachelle Speckler 
Courtney 
Weidemann 
Sabrina Woo 
Jordan Yoder  
Alto 
Kaitlyn DiLorenzo 
Athena Ellefson 
Peyton Filler 
Sharon James 
Sara Kahn 
Vasiliki Laloudakis 
Sharon Lu 
Emily McWilliams 
Gwendolyn 
Mucino-Martinez 
Corinne Olson-
Greiff 
Serene Puri 
Padmapriya 
Rangarajan 
Alyssa Robinson 
Sarah Russell 
Rosie Shahriari 
Kathryn Smith 
Stephanie Tkacik 
Samantha Torre 
Tanya Tran 
Julia Weiss 
Jillian Wright  
Tenor  
Ramon Vincent 
Gatchalian 
Johane Gregorio 
Owen Lamb 
Justin Nguyen 
Collin Schairer 
Jaad Waters 
 
Bass  
Wyatt Baker 
Austin Egler 
Luke Fernando 
Oliver Forman 
Brennan Garnett 
Ryan Governale 
Dylan Grade 
Joshua Heinz 
John Herzfeld 
Yee-Yang (Ian) 
Hsieh 
Sayish Karthikeyan 
Woochan Kwon 
Guston Lighthouse 
Andrew Logsdon 
Ryan Luetters 
Brennan Mohr 
Connor Murphy 
David Pierpont 
Jamison Rhine 
Shawn Schive 
Cameron Whyte 
Corbin Witt 
 
 
 
 
  
